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kolektiv koji zajedno radi od 
2000. godine, a čine ga četiri 
osobe. njihovi radovi su reaktivni 
u odnosu na razne zahtjeve i 
situacije. uglavnom žive i rade u 




Collective based around four 
people that started to work 
together in 2000. Their work is 
reactive to various requests and 
situations. They live and work 







vizualni umjetnik. magistrirao 
na jan van eyck akademie 
u maastrichtu. u radu je 
usmjeren na produkciju 
videoinstalacija, skulptura, 
audioradova, performansa i 
umjetničkih publikacija, koje 
se bave preklapanjem teatra i 
dokumentarnih informacija. živi i 
radi u londonu i Zagrebu. 
visual artist. ma jan van eyck 
akademie in maastricht. his work 
is involved in the production of 
video installations, sculpture, 
audio work, performances and 
printed matter, which deal with 
the convergence of theatre and 
documentary information. lives 





nezavisna kustosica i kritičarka, 
živi i radi u londonu. Trenutno je 
kustosica u bloomberg spaCe 
(london) i istraživačica pri 
goldsmiths College (london) 
na magistarskom i doktorskom 
umjetničkom programu. 
independent curator and art 
critic based in london. she is 
currently curator at bloomberg 
spaCe (london) and is a 
practice-based researcher at 
goldsmiths College (london) on 
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vizualna umjetnica. magistrirala 
je na jan van eyck akademie u 
maastrichtu. radi u mediju crteža, 
slike, zvuka i teksta. živi i radi u 
Zagrebu i londonu. 
visual artist. ma jan van eyck 
akademie in maastricht. primarily 
works with drawing, painting, 
sound and text. lives and works 






vizualni umjetnik. magistrirao je 
na fakultetu likovnih umetnosti 
u beogradu. suosnivač je 
beogradske platforme za teoriju i 
praksu izvedbenih umjetnosti Tkh 
(Teorija koja hoda). živi i radi u 
beogradu.
visual artist. ma faculty of 
fine arts in belgrade. he is 
a co-founder of the belgrade 
platform for theory and practice 
of performing arts Tkh (Walking 




kustosica i likovna kritičarka. 
diplomirala povijest umjetnosti, 
talijanski jezik i književnost i 
bibliotekarstvo na filozofskom 
fakultetu u Zagrebu. radi u 






Curator and art critic. graduated 
in art history, italian language 
and literature, and librarianship 
at the faculty of humanities and 
social sciences in Zagreb. Works 
in the library of the museum of 












k r ižiĆ roban
-
povjesničarka umjetnosti, 
znanstvena suradnica na institutu 
za povijest umjetnosti u Zagrebu. 
objavljuje tekstove o suvremenoj 
umjetnosti i arhitekturi.
art historian, research associate 
at the institute of art history in 
Zagreb. publishes texts dealing 











k ar la 
jasso
-
kustosica i likovna kritičarka. 
magistrirala je umjetnost na uia 
(universidad iberoamericana, 
mexico). Trenutno radi kao 
kustosica u laboratorio arte 
alameda, Ciudad de mexico. 
Curator and art critic. ma of art at 
uia (universidad iberoamericana, 
mexico). Currently works as 
a curator at laboratorio arte 
alameda in mexico City.
vizualna umjetnica. diplomirala 
je scenografiju na fakultetu 
primenjenih umetnosti u 
beogradu. radi u mediju teksta, 
crteža i vizualne poezije. s 
dimitrijem Tadićem surađuje od 





visual artist. studied stage 
design at the faculty of applied 
arts in belgrade. Works primarily 
with text, drawing and visual 
poetry. Collaborates with 
dimitrije Tadić since 2001. lives 
and works in belgrade.
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studirao grafički dizajn u parizu. 
Trenutno živi u londonu gdje radi 
kao neovisni umjetnički direktor i 
grafički dizajner.
studied graphic design in paris. 
he is currently living and working 
in london as a freelance art 






kustos i likovni kritičar. studirao 
je antropologiju i umjetnički 
menadžment na istanbulskom 
sveučilištu. Trenutno radi kao 
kokustos na projektu muzeja 
nevinosti u istanbulu.
Curator and art critic. he 
studied anthropology and art 
management (istanbul university). 
Currently works as co-curator on 






vizualna umjetnica. diplomirala je 
na akademiji likovnih umjetnosti 
u Zagrebu, a magistrirala na 
rijksakademie van beeldende 
kunsten u amsterdamu. radi 
u mediju videa, performansa, 
zvuka te crteža i teksta. živi i 
radi u sarajevu, Zagrebu i new 
orleansu.
visual artist. finished academy 
of fine arts in Zagreb, and ma 
at rijksakademie beeldende van 
kunsten in amsterdam. Works 
primarily in the field of video, 
performance, sound, drawing and 
text. lives and works in sarajevo, 







vizualni umjetnik. diplomirao je 
scenografiju na fakultetu prime-
njenih umetnosti u beogradu. 
radi u mediju teksta i crteža. 
s majom josifović surađuje od 
2001. živi i radi u beogradu.
visual artist. studied stage desi-
gn at the faculty of applied arts 
in belgrade. Works primarily with 
text and drawing. Collaborates 
with maja josifović since 2001. 
lives and works in belgrade.
diplomirala komparativnu 
književnost i indologiju na 
filozofskom fakultetu u 
Zagrebu. glavna urednica 






graduated in Comparative 
literature and indology at the 
faculty of humanities and 
social sciences in Zagreb. 
editor in chief of web-portal 
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